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Tumbuhan jarak merah (Jatropha gossypiifolia L.) merupakan salah satu tanaman 
obat tradisional yang digunakan oleh masyarakat sebagai obat demam dan diare. 
Penelitian sebelumnya telah melaporkan bahwa ekstrak etil asetat daun jarak merah 
bersifat toksik dan memiliki ativitas antioksidan yang kuat. Isolasi dan karakterisasi 
senyawa triterpenoid dilakukan terhadap ekstrak etil asetat daun jarak merah serta 
dilakukan uji aktivitas antibakteri pada senyawa hasil isolasi. Karakterisasi senyawa 
hasil isolasi dianalisa menggunakan spektroskopi UV (Ultraviolet) dan FT-IR (Fourier 
Transform Infrared). Hasil karakterisasi senyawa triterpenoid pada ekstrak etil asetat 
menunjukkan adanya ikatan rangkap yang tidak berkonjugasi pada λmax 217 nm dan 
adanya serapan gugus O-H, C-H, C=O, serta geminal dimetil yang yang merupakan 
ciri khas senyawa triterpenoid. Uji aktivitas antibakteri menunjukkan bahwa senyawa 
hasil isolasi aktif dalam menghambat pertumbuhan bakteri gram positif 
Staphyloccocus aureus dan bakteri gram negatif Escherichia coli dengan kategori 
daya hambat sedang. 
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Jatropha gossypiifolia L.  is one of the traditional medicinal plants used by people to 
treat fever and diarrhea. In a previous study it was said that ethyl acetate extract from 
Jatropha gossypiifolia L is toxic and had strong antioxidant activity. Isolation and 
characterization triterpenoid compound was carried out on ethyl acetate extract from 
Jatropha gossypiifolia L and antibacterial test on isolated compound. 
Characterization of isolated compounds was analyzed using UV (Ultraviolet) and FT-
IR (Fourier Transform Infrared) spectroscopy. The result characterization of 
triterpenoid compund on ethyl acetate extract showed  the existence of a double 
bond that is not conjugated at λmax 217 nm and showed the presence of O-H, C-H, 
C=O, and dimethyl geminal groups which are characteristic of triterpenoid 
compounds. Antibacterial activity tests showed that the compounds isolated from 
isolation active inhibited the growth of Gram-positive bacteria Staphyloccocus aureus 
and Gram-negative Escherichia coli bacteria in the medium category of inhibition . 
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